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マンガミライハッカソンは、マンガ家、研究者、編集者ら多様な知見を
持つ専門家が集い、「新たな人間性・未来社会・未来都市」をテーマに世界に
発信すべきマンガのプロトタイプを制作するプロジェクトである。豊島区
／文化庁主催「東アジア文化都市2019豊島」のプログラム「国際マンガ・
アニメ祭ReiwaToshima(IMART)」のプレ企画として、 HITE-Mediaとの共
催で2019年10月～1月に実施された。
HITE-Media＊とは、人文科学、社会科学などの知識を活用し、技術と社
会の対話プラットフォームを構築するプロジェクトである。情報技術がも
たらすリスクや社会との関わりについて、多様な領域の研究者やエンジニ
ァ、企業、メディア関係者、クリエイターなどが領域を超えて活発に議論
する場を創出し、またその議論を「マンガ」などのさまざまなメディアで
広く展開することを目指している。ここで生まれる作品は、個々のクオリ
ティはもちろんのこと、情報技術がもたらす社会課題を読者がリアルに認
識できることが期待された。
ハッカソンの場で結成された6チームは、濃厚な 1カ月間の対話と制作
を経て、微生物バトル、 Alによる監視社会など、テクノロジーの未来像を想
像力豊かに描いた多様な作品のプロトタイプを制作した。本冊子では、大
賞と太田垣康男賞を受賞した作品「HerTastes」の完成版をお送りする。本
作品の今後の展開にも期待してほしい。
＊科学技術振興機構／社会技術研究開発センター (JST/RISTEX)「人と情報のエコシステム」領域
「人文社会科学の知を活用した、技術と社会の対話プラットフォームとメディアの構築」プロジェクト
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竹ノ内ひとみ IHitomi Takenouchi ハイト・メディア IHITE-Media 
1982年、東京都生まれ。多摩美術大学映 Alやロボットなどの情報技術が生活の
像演劇学科卒業。漫画家。 2012年初のコ 隅々に浸透することで、人々の暮らしや
ミック『のれんをくぐりましょ。』出版。そ 価値観、社会システムはどう変化するの
の他著書に『召しませ！お江戸ごはん』『下 か。こうした問いから、今後のテクノロ
町へいらっしゃい』など。 ジーと社会の関係を探求し、機械と人間
の共進化する世界を目指すJST/RISTEX
宮本道人 IDoh」inMiyamoto の研究領域が「人と情報のエコシステム
1989年、東京都生まれ。筑波大学システ (HITE-Hu man Information Technology 
ム情報系研究員、株式会社ゼロアイデア代 Ecosystem）」である。
表取締役、科学文化作家。編著『プレイヤ― 「HITE-Media」は、多様な領域の研究者や
はどこへ行くのか』、人工知能学会誌での ェンジニア、企業、メディア関係者、クリエ
漫画連載「教養知識としてのA|」原案担当 ィターなどが領域を超えて活発に議論する
など。 場を創出し、その議論を「マンガ」などの
さまざまなメディアで広く展開するプロ
森尾貴広 ITakahi「oMorio ジェクト。さまざまな問いや未来への想
1965年、米子市生まれ。筑波大学国際室 像力が広がる「技術と社会の対話プラット
教授。土壌微生物のゲノム研究を振り出し フォーム」を目指している。
に研究遍歴を重ね、現在はアフリカのオタ
クがどう現地のマンガ・アニメビジネスに 東アジア文化都市2019豊島 1
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